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La presente investigación tuvo por objetivo determinar como la mejora del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo reducirá la Accidentabilidad en la 
empresa SUR COLOR STAR-Zarate 2016, en base a una investigación de tipo 
aplicada, ya que tiene por finalidad la resolución de problemas prácticos, y así dar 
solución a la realidad problemática, además es de diseño experimental y de nivel 
pre experimental, por que trataremos a nuestro grupo experimental aplicar una pre 
prueba y post prueba para determinar las diferencia entre ambos resultados. La 
población es todo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y los 
que contribuyen en él, la muestra son los datos obtenidos durante el año de la 
investigación. Donde los datos recolectados fueron procesados y analizados por 
el Software SPPS Stastistics versión 22. El estudio se concluyó la mejora del 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo tuvo una reducción significativa en el 











































The present investigation had as objective to determine how the improvement of 
the System of Management of Safety and Health in the Work will reduce 
Accidentabilidad in the company SUR COLOR STAR-Zarate 2016, based on an 
investigation of applied type, since its purpose is the resolution Of practical 
problems, and thus give solution to the problematic reality, it is also experimental 
design and pre-experimental level, because we will try our experimental group 
apply a pretest and post test to determine the difference between both results. The 
population is the entire Occupational Health and Safety Management System and 
those who contribute in it, the sample is the data obtained during the year of the 
investigation. Where the data collected were processed and analyzed by SPPS 
Statistics Software version 22. The study concluded that the improvement of the 
Occupational Health and Safety System had a significant reduction in the safety 
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